










































































































る。その後に書かれた Zhou and Suzuki（2006），Shimizutani and Suzuki（2007）においても，サービスの質
およびサービスの質を考慮した費用関数の分析が行われている。
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平均 標準偏差 10% 25% 50% 75% 90% 倍率（25%と75%） 倍率（10%と90%）
労働⽣産性1 31.6 19.0 10.8 20.3 29.7 39.9 50.7 2.0 4.7


















































































































⼈⼝密度（総⼈⼝(⼈)/可住地⾯積(ha)） 0.2767 * 0.2775 *
⾼齢者⼈⼝密度（65歳以上⼈⼝(⼈)/可住地⾯積(ha)） 0.2804 * 0.2811 *





平均 標準偏差 平均 標準偏差
1 北海道 27.3 15.4 33,653 18,989
2 ⻘森県 23.3 13.4 28,765 16,540
3 岩⼿県 25.3 13.3 31,232 16,422
4 宮城県 38.2 22.3 47,032 27,477
5 秋⽥県 22.5 10.4 27,743 12,877
6 ⼭形県 25.1 10.9 30,985 13,429
7 福島県 27.5 17.0 33,832 20,928
8 茨城県 28.1 11.0 34,619 13,629
9 栃⽊県 30.7 8.2 37,755 10,168
10 群⾺県 20.3 9.9 24,876 12,255
11 埼⽟県 35.8 15.9 44,139 19,633
12 千葉県 32.0 12.2 39,419 14,960
13 東京都 39.8 18.2 49,101 22,443
14 神奈川県 43.0 21.1 53,023 25,979
15 新潟県 28.9 14.1 35,511 17,363
16 富⼭県 26.0 9.8 32,024 12,040
17 ⽯川県 23.2 8.7 28,579 10,718
18 福井県 17.1 8.1 21,090 9,990
19 ⼭梨県 22.2 4.6 27,376 5,745
20 ⻑野県 26.6 13.5 32,799 16,652
21 岐⾩県 34.6 20.2 42,691 24,888
22 静岡県 35.2 19.5 43,304 24,027
23 愛知県 37.6 14.6 46,322 18,013
24 三重県 29.8 15.5 36,644 19,098
25 滋賀県 35.3 15.7 43,602 19,350
26 京都府 35.2 24.7 43,309 30,404
27 ⼤阪府 35.7 21.9 43,766 26,376
28 兵庫県 31.1 16.8 38,256 20,701
29 奈良県 28.1 17.5 34,689 21,535
30 和歌⼭県 29.1 23.1 35,822 28,560
31 ⿃取県 18.6 13.4 22,906 16,433
32 島根県 21.0 10.0 25,832 12,257
33 岡⼭県 36.6 29.3 45,097 36,180
34 広島県 34.8 18.2 42,914 22,383
35 ⼭⼝県 25.6 13.7 31,603 16,882
36 徳島県 24.5 14.8 30,113 18,325
37 ⾹川県 26.8 14.0 33,014 17,277
38 愛媛県 26.0 10.8 32,113 13,340
39 ⾼知県 14.1 8.3 17,361 10,249
40 福岡県 34.6 38.0 42,633 46,918
41 佐賀県 20.8 14.7 25,702 18,132
42 ⻑崎県 15.7 10.5 19,370 13,007
43 熊本県 23.0 17.4 28,203 20,996
44 ⼤分県 19.5 14.5 24,087 17,931
45 宮崎県 20.2 11.0 24,938 13,568
46 ⿅児島県 18.6 10.9 22,977 13,432
47 沖縄県 19.4 10.0 23,911 12,331
60
表４　記述統計
変数 平均値 標準偏差 最⼩値 最⼤値
ln(労働⽣産性1) 3.248 0.747 -2.197 5.608
ln(労働⽣産性2) 10.364 0.748 4.921 12.726
操業年数（事業所） 11.249 7.150 0.000 115.333
操業年数の2乗（事業所）/100 1.776 4.634 0.000 133.018
医療法⼈ 0.019 0.135 0.000 1.000
営利法⼈ 0.664 0.473 0.000 1.000
⾃治体 0.003 0.059 0 1
社会福祉法⼈（社協のぞく） 0.119 0.324 0 1
社会福祉協議会 0.177 0.381 0 1
NPO・NPO法⼈ 0.003 0.059 0 1
⽣協・農協 0.005 0.072 0 1
社団・財団 0.006 0.080 0 1
その他法⼈・その他 0.003 0.059 0 1
労働者数（常勤換算） 5.801 3.942 1 36
労働者数の2乗（常勤換算）/100 0.492 0.849 0 13
1法⼈1事業所 0.474 0.499 0 1
同⼀法⼈の事業所数（訪問⼊浴） 5.951 7.890 1 40
同⼀法⼈の事業所数の2乗（訪問⼊浴）/100 0.976 2.230 0 16
訪問介護 0.851 0.356 0 1
訪問看護 0.210 0.407 0 1
訪問リハビリテーション 0.021 0.143 0 1
居宅療養管理指導 0.068 0.252 0 1
通所介護 0.694 0.461 0 1
通所リハビリテーション 0.043 0.203 0 1
短期⼊所⽣活介護 0.214 0.411 0 1
短期⼊所療養介護 0.031 0.174 0 1
特定施設⼊居者⽣活介護 0.130 0.336 0 1
福祉⽤具貸与 0.328 0.470 0 1
特定福祉⽤具販売 0.312 0.463 0 1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0.043 0.203 0 1
夜間対応型訪問介護 0.017 0.129 0 1
認知症対応型通所介護 0.178 0.383 0 1
⼩規模多機能型居宅介護 0.170 0.376 0 1
認知症対応型共同⽣活介護 0.247 0.431 0 1
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 0.010 0.099 0 1
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 0.033 0.177 0 1
複合型サービス（看護⼩規模多機能型居宅介護） 0.013 0.112 0 1
居宅介護⽀援 0.840 0.367 0 1
介護予防訪問介護 0.845 0.362 0 1
介護予防訪問⼊浴介護 0.935 0.247 0 1
介護予防訪問看護 0.198 0.398 0 1
介護予防訪問リハビリテーション 0.023 0.149 0 1
介護予防居宅療養管理指導 0.064 0.246 0 1
介護予防通所介護 0.679 0.467 0 1
介護予防通所リハビリテーション 0.043 0.203 0 1
介護予防短期⼊所⽣活介護 0.206 0.404 0 1
介護予防短期⼊所療養介護 0.032 0.176 0 1
介護予防特定施設⼊居者⽣活介護 0.120 0.325 0 1
介護予防福祉⽤具貸与 0.322 0.467 0 1
特定介護予防福祉⽤具販売 0.309 0.462 0 1
介護予防認知症対応型通所介護 0.158 0.365 0 1
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 0.137 0.343 0 1
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 0.223 0.416 0 1
介護予防⽀援 0.345 0.476 0 1
介護⽼⼈福祉施設 0.111 0.314 0 1
介護⽼⼈保健施設 0.033 0.177 0 1
介護療養型医療施設 0.003 0.059 0 1
ハーフィンダール指数1 0.537 0.304 0 1
ハーフィンダール指数2 0.537 0.304 0 1
⾼齢者⼈⼝密度/1000 0.010 0.011 0 0
⾼齢単⾝世帯率 0.175 0.054 0 1
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 0.160 0.367 0 1
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 0.065 0.247 0 1
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 0.762 0.426 0 1
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 0.175 0.380 0 1
介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 0.010 0.099 0 1
介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 0.008 0.090 0 1




係数 標準誤差 係数 標準誤差
操業年数（事業所） 0.014 *** 0.004 0.013 *** 0.004
操業年数の2乗（事業所）/100 -0.015 *** 0.004 -0.015 *** 0.004
医療法⼈ -0.309 0.369 -0.313 0.369
営利法⼈ 0.1064 0.3531 0.1058 0.3528
⾃治体 -0.5598 0.4625 -0.5587 0.4626
社会福祉法⼈（社協のぞく） -0.3606 0.3724 -0.3649 0.3723
社会福祉協議会 -0.4423 0.3556 -0.4435 0.3553
NPO・NPO法⼈ -0.893 0.667 -0.893 0.667
⽣協・農協 -0.071 0.371 -0.074 0.371
社団・財団 -0.205 0.361 -0.207 0.361
労働者数（常勤換算） -0.034 *** 0.012 -0.034 *** 0.012
労働者数の2乗（常勤換算）/100 0.093 ** 0.047 0.093 ** 0.047
1法⼈1事業所 -0.139 *** 0.049 -0.139 *** 0.049
同⼀法⼈の事業所数（訪問⼊浴） 0.038 *** 0.007 0.038 *** 0.007
同⼀法⼈の事業所数の2乗（訪問⼊浴）/100 -0.093 *** 0.020 -0.093 *** 0.020
訪問介護 -0.287 0.217 -0.287 0.217
訪問看護 0.231 ** 0.090 0.229 ** 0.091
訪問リハビリテーション 0.119 0.208 0.116 0.209
居宅療養管理指導 -0.0747 0.1356 -0.0747 0.1360
通所介護 0.1506 0.0975 0.1505 0.0974
通所リハビリテーション -0.172 0.305 -0.174 0.304
短期⼊所⽣活介護 0.141 0.101 0.140 0.102
短期⼊所療養介護 -0.279 0.171 -0.280 * 0.170
特定施設⼊居者⽣活介護 -0.132 0.206 -0.132 0.206
福祉⽤具貸与 0.348 0.168 0.351 0.168
特定福祉⽤具販売 -0.020 0.157 -0.022 0.157
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 -0.001 0.071 -0.002 0.071
夜間対応型訪問介護 -0.173 0.108 -0.173 0.108
認知症対応型通所介護 0.144 ** 0.064 0.144 ** 0.064
⼩規模多機能型居宅介護 -0.029 0.082 -0.030 0.083
認知症対応型共同⽣活介護 0.022 0.088 0.022 0.088
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 -0.179 0.204 -0.177 0.203
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 0.060 0.113 0.060 0.113
複合型サービス（看護⼩規模多機能型居宅介護） 0.140 * 0.081 0.142 * 0.081
居宅介護⽀援 0.004 0.068 0.003 0.068
介護予防訪問介護 0.171 0.215 0.171 0.215
介護予防訪問⼊浴介護 0.199 ** 0.085 0.197 ** 0.085
介護予防訪問看護 -0.058 0.092 -0.056 0.092
介護予防訪問リハビリテーション 0.134 0.196 0.141 0.198
介護予防居宅療養管理指導 -0.094 0.137 -0.095 0.138
介護予防通所介護 -0.092 0.097 -0.091 0.097
介護予防通所リハビリテーション 0.457 0.283 0.459 0.282
介護予防短期⼊所⽣活介護 -0.167 * 0.098 -0.166 * 0.098
介護予防短期⼊所療養介護 -0.106 0.171 -0.108 0.170
介護予防特定施設⼊居者⽣活介護 0.142 0.205 0.142 0.205
介護予防福祉⽤具貸与 -0.279 * 0.170 -0.278 0.170
特定介護予防福祉⽤具販売 -0.124 0.146 -0.125 0.146
介護予防認知症対応型通所介護 0.043 0.062 0.044 0.062
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 -0.068 0.092 -0.068 0.092
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 -0.096 0.087 -0.096 0.087
介護予防⽀援 0.034 0.035 0.034 0.035
介護⽼⼈福祉施設 -0.208 0.133 -0.205 0.133
介護⽼⼈保健施設 -0.039 0.182 -0.038 0.182
介護療養型医療施設 -0.045 0.192 -0.043 0.191
ハーフィンダール指数 -0.216 *** 0.058 -0.217 *** 0.058
⾼齢者⼈⼝密度/1000 5.513 ** 2.181 5.505 ** 2.182
⾼齢単⾝世帯率 -0.414 0.404 -0.407 0.404
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 0.108 ** 0.050 0.108 ** 0.050
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 0.079 0.060 0.079 0.060
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 0.184 *** 0.066 0.185 *** 0.066
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 0.103 0.065 0.104 0.065
介護職員処遇改善加算（Ⅲ） -0.141 0.212 -0.142 0.212
介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 0.042 0.151 0.045 0.151
第三者による評価の実施 0.010 0.079 0.011 0.079
定数項 3.101 *** 0.387 10.218 *** 0.387
nob 1,721 1,721






係数 標準誤差 係数 標準誤差
操業年数（事業所） 0.014 *** 0.004 0.013 *** 0.004
操業年数の2乗（事業所）/100 -0.015 *** 0.004 -0.015 *** 0.004
医療法⼈ -0.309 0.369 -0.313 0.369
営利法⼈ 0.1064 0.3531 0.1058 0.3528
⾃治体 -0.5598 0.4625 -0.5587 0.4626
社会福祉法⼈（社協のぞく） -0.3606 0.3724 -0.3649 0.3723
社会福祉協議会 -0.4423 0.3556 -0.4435 0.3553
NPO・NPO法⼈ -0.893 0.667 -0.893 0.667
⽣協・農協 -0.071 0.371 -0.074 0.371
社団・財団 -0.205 0.361 -0.207 0.361
労働者数（常勤換算） -0.034 *** 0.012 -0.034 *** 0.012
労働者数の2乗（常勤換算）/100 0.093 ** 0.047 0.093 ** 0.047
1法⼈1事業所 -0.139 *** 0.049 -0.139 *** 0.049
同⼀法⼈の事業所数（訪問⼊浴） 0.038 *** 0.007 0.038 *** 0.007
同⼀法⼈の事業所数の2乗（訪問⼊浴）/100 -0.093 *** 0.020 -0.093 *** 0.020
訪問介護 -0.287 0.217 -0.287 0.217
訪問看護 0.231 ** 0.090 0.229 ** 0.091
訪問リハビリテーション 0.119 0.208 0.116 0.209
居宅療養管理指導 -0.0747 0.1356 -0.0747 0.1360
通所介護 0.1506 0.0975 0.1505 0.0974
通所リハビリテーション -0.172 0.305 -0.174 0.304
短期⼊所⽣活介護 0.141 0.101 0.140 0.102
短期⼊所療養介護 -0.279 0.171 -0.280 * 0.170
特定施設⼊居者⽣活介護 -0.132 0.206 -0.132 0.206
福祉⽤具貸与 0.348 0.168 0.351 0.168
特定福祉⽤具販売 -0.020 0.157 -0.022 0.157
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 -0.001 0.071 -0.002 0.071
夜間対応型訪問介護 -0.173 0.108 -0.173 0.108
認知症対応型通所介護 0.144 ** 0.064 0.144 ** 0.064
⼩規模多機能型居宅介護 -0.029 0.082 -0.030 0.083
認知症対応型共同⽣活介護 0.022 0.088 0.022 0.088
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 -0.179 0.204 -0.177 0.203
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 0.060 0.113 0.060 0.113
複合型サービス（看護⼩規模多機能型居宅介護） 0.140 * 0.081 0.142 * 0.081
居宅介護⽀援 0.004 0.068 0.003 0.068
介護予防訪問介護 0.171 0.215 0.171 0.215
介護予防訪問⼊浴介護 0.199 ** 0.085 0.197 ** 0.085
介護予防訪問看護 -0.058 0.092 -0.056 0.092
介護予防訪問リハビリテーション 0.134 0.196 0.141 0.198
介護予防居宅療養管理指導 -0.094 0.137 -0.095 0.138
介護予防通所介護 -0.092 0.097 -0.091 0.097
介護予防通所リハビリテーション 0.457 0.283 0.459 0.282
介護予防短期⼊所⽣活介護 -0.167 * 0.098 -0.166 * 0.098
介護予防短期⼊所療養介護 -0.106 0.171 -0.108 0.170
介護予防特定施設⼊居者⽣活介護 0.142 0.205 0.142 0.205
介護予防福祉⽤具貸与 -0.279 * 0.170 -0.278 0.170
特定介護予防福祉⽤具販売 -0.124 0.146 -0.125 0.146
介護予防認知症対応型通所介護 0.043 0.062 0.044 0.062
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 -0.068 0.092 -0.068 0.092
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 -0.096 0.087 -0.096 0.087
介護予防⽀援 0.034 0.035 0.034 0.035
介護⽼⼈福祉施設 -0.208 0.133 -0.205 0.133
介護⽼⼈保健施設 -0.039 0.182 -0.038 0.182
介護療養型医療施設 -0.045 0.192 -0.043 0.191
ハーフィンダール指数 -0.216 *** 0.058 -0.217 *** 0.058
⾼齢者⼈⼝密度/1000 5.513 ** 2.181 5.505 ** 2.182
⾼齢単⾝世帯率 -0.414 0.404 -0.407 0.404
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 0.108 ** 0.050 0.108 ** 0.050
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 0.079 0.060 0.079 0.060
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 0.184 *** 0.066 0.185 *** 0.066
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 0.103 0.065 0.104 0.065
介護職員処遇改善加算（Ⅲ） -0.141 0.212 -0.142 0.212
介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 0.042 0.151 0.045 0.151
第三者による評価の実施 0.010 0.079 0.011 0.079
定数項 3.101 *** 0.387 10.218 *** 0.387
nob 1,721 1,721
Adj R2 0.319 0.319
労働⽣産性1 労働⽣産性2
注）***は1%基準、**は5%基準、*は10%基準で有意であることを⽰す。推定⽅法はOLSで、標準誤差はHuber‐White sandwich 
estimatorを⽤いている。
